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El objetivo de la investigación fue, determinar la relación que existe entre estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico en el área de comunicación del ciclo 
inicial- intermedio del  CEBA Ricardo Palma, Juana Alarco de Dammert y Brígida 
Silva de Ochoa, UGEL 07 – 2014”. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo correlacional porque 
se determinó la relación que existe entre los estilo de aprendizaje y el 
rendimiento académico del área de comunicación en el nivel inicial intermedio 
del CEBA Ricardo Palma , Juana Alarco de Dammert y Brígida Silva de Ochoa, 
UGEL 07 – 2014, apoyándose en el método hipotético deductivo, la población 
de estudio estuvo conformado por 190 estudiantes del ciclo Inicial-Intermedio 
del CEBA Ricardo Palma, CEBA Juana Alarco, CEBA Brígida  Silva de Ochoa 
de la UGEL 07 distribuidos en  aulas  referenciales y periféricos y la muestra 
estuvo conformado por 128 estudiantes del ciclo inicial intermedio  de los CEBAs 
“Ricardo Palma”, “Juana Alarco de Dammert”, “Brígida Silva de Ochoa”. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe relación 
directa y significativa (Rho de Spearman = 0.789, p-valor = 0.000< 0.05)  entre 
el estilo de aprendizaje  y el rendimiento académico del área de comunicación 
en el nivel inicial intermedio del CEBA Ricardo Palma, Juana Alarco de Dammer, 
Brigida Silva Ochoa UGEL 07- 2014.  
 
Palabras claves: Estilos de aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico y  







The aim of the research was to determine the relationship between learning 
styles and academic performance in the area of communication of the 
intermediate cycle CEBA initially Ricardo Palma, Juana Alarco of Dammert and 
Bridget Silva de Ochoa, UGELs 07-2014 ". 
 
The research was conducted under the descriptive correlational design 
because the relationship between learning style and academic performance of 
the communication area at the initial level through the CEBA Ricardo Palma, 
Juana Alarco of Dammert and Brigida Silva de Ochoa was determined UGELs 
07-2014, relying on hypothetical deductive method, the study population 
consisted of 190 students of the cycle Initial-Intermediate CEBA Ricardo Palma, 
CEBA Juana Alarco, CEBA Brigida Silva de Ochoa of UGELs 07 distributed 
referential classrooms and peripherals the sample consisted of 128 students of 
intermediate initial cycle of courtship feeding "Ricardo Palma", "Juana Alarco of 
Dammert", "Bridget Silva de Ochoa". 
 
The research results showed that there is a direct and significant 
relationship (Spearman rho = 0.789, p-value = 0.000 <0.05) between learning 
style and academic performance of the communication area in the early 
intermediate level CEBA Ricardo Palma, Juana Alarco of Dammer, Brigida Silva 
Ochoa UGELs 07- 2014. 
 
Keywords: Learning styles, visual, auditory, kinesthetic communication and 
academic performance 
 
 
